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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KesimpuJaa 
Dari basil PKL yang telah di laksanakan di Balai &nih Ikan Probolinggo 
pada tanggal15 April-15 Mei 2004 dapat di peroleh kesimpulan sebagai : 
1. 	 Larva udang galah aktif mencari makan pada waktu malam hari, sehingga 
pada waktu malam hari perIu ditambah jadwal pemberian pakan agar tidak 
terjadi kanibalisme. 
2. 	 Larva yang dipelihara di Balai Benih Ikan berasal dari Gondol Bali karena 
BBI tidak melakukan perkawinan induk sendiri. 
3. 	 Ada dua jenis pakan larva udang galah yaitu pakan alami berupa nauplii 
artemia dan pakan buatan berupa cake 
4. 	 Aktifitas pengamatan meliputi pengamatan stadium, pengamatan penyakit dan 
pengamatan kualitas air selama pemeliharaan larva tidak ada tanda - tanda 
larva terserang penyakit, sedangkan untuk pencegahan diberikan vitamin C 
dan kaporit, untuk pengamatan kualitas air selama pembenihan larva diperoleh 
sOOu 30°C dan salinitasnya 10 °/00. 
S. 	 Seleksi dilakukan setelah larva mencapai wnur 35 hari dan dilakukan secam 
bertahap setelah seleksi pasca larva di tampung pada bak penampungan 
sampai menunggu adanya pembeli. kepadatan pasca larva pada bak 
penampungan adalah 8 ekor/liter. 
5.2 Saran 
1. 	 Dalam pemeliharaan larva udang galah seharusnya diketahui apa yang 
menyebabkan larva setelah ganti kulit sering mengalarni kematian. 
2. 	 Pembelian larva diperhitungkan jarak yang ditempati sehingga tidak akan 
mengakibatkan kematian larva setelah sampai pada tujuan. 
3. 	 Pemberian pakan hendaknya di sesuaikan dengan kebutuhan larva. jangan 
mempergunakan sistem kira - kira. 
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4. 	 Penyimpanan sebaiknya di Iakukan apabila air sudah kotor supaya udang tidak 
stress apabi1a tiap bari di 1akukan penyimpanan. 
5. 	 Untuk alat - aJat 1aboratorium yang telah rusak sebaiknya diperbaiki atau 
diperbarui sehingga di dalam pengujian laboratorimn dapat terlaksana dengan 
baik. 
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